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　　　With　the　spread　of，　the　English　language’over　the　world　there　has　evolved　the
problem　of　differences　between　British　and　American　English　causing　confusion　among
language　teachers　in　foreign　countries．　As　both　British　and　American　dialects　of　English
are　now　taught　and　accepted　equally　around　the　world，　it　is　not　simply　a　question　of
right　or　wrong，　but　rather　of　unraveling　those　differences　and　showing　clearly　what　is
considered　correct　in　both　varieties　of　English　so　teachers　and　test　makers　will　avoid　the
pitfalls　of　selecting　one　variety　of　English　and　calling　the　other　wrong，　Up　to　now，　most
work　in　this　area　has　concentrated　on　differences　between　British　and　American　vocabu－
lary，　although　recent　dictionaries，　particulary　those　published　ffom　England，　have　sought
to　include　information　on　lexical　and　grammatical　differences　between　British　and　Ameri・
can　English．
　　　The　problem，　however，　requires　a　more　detailed　study，　especially　for　English　language
teachers　who　write　textbooks　and　make．tests．　To　illustrate　the　problems　in　this　area，
this　paper　will　deal　with　phrasal　verbs　to　show　how　complex　differences　exist　between
the　British　and　American　forms　of　English，　and　that　confusions　and　misunderstandings
go　deeper　than　easily　observable　differences・
　　　It　is　not　within　the　scope　of　this　short　article　to　summarize　the　current　linguistic
thinking　on　the　analysis　of　phrasal　verbs，　or　verbs　with　prepositions　and　particles，　or
multi－word　verbs，　as　they　are　variously　called．　For　those　interested　in　a　good　general
introduction　to　the　topic，　the　analysis　done　in　the　beginning　of　the　Oxford　I｝ictionary
of　Current　Idiomatic　English，　Volume　l：Verbs　with　Prepositions＆Particles，（PP．
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vii　to　lvii），　is　probably　the　clearest　and’most　detailed　in　a　easily　available　reference　book．
Some　sort　of　structure　is　necessary，　however，　to　make　the　examples　in　this　article，　so
for　the　sake　of　simplicity，　I　will　follow　the　format　of　Quirk，　et　al．，　in　A　Comprehensive
Grammar　of　the　English　Language．　I　will　reproduce　the　chart　of　their　organization
here　as　a　help　for　the　reader．
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la】Examples（A）and（B）of　each乳ype　inustrate　respective星y　nonidiomatic　and　idiomatic
variants．　Thus（A）is　a　free◎ombination，　whereas（B）is　a　multi・Word　verb．
Cb］　The　italicized　words　are　those　which　make　up　the　idiorn　or　texical　uniし
　　　Some　explanation　of　the　chart　is　necessary．　Quirk，　et　al．　make　a　distinction　between
phrasal　verbs　and　what　they　call‘free　colnbinations．’According　to　Quirk，　th6　difference
is　that　in　phrasal　verbs　the　meaning　of　the　combination　cannot　be　predicted　from　the
meanings　of　the　verb　and　particle　in　isolation．　In　the　case　of‘free　combinations’，　however，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）the　verb　acts　as　a　normal　intransitive　verb，　and　the　adverb　carries　its　own　meaning．
（1）　Randolph　Quirk　et　al．ノ1　Comprehensive　Grammarげthe　English　Language（London，1985），
　p．1161．
（2）　1bid．，　pp．　1152－3．
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　　　　The　differences　in　phrasal　verbs　between　British　and　American　English　can　be
broadly　defined　into　four　categories：（SD）Semantic　differences；（SyD）Syntactic　differ－
ences；（PPD）Particle　and　Prepositional　differences；（VD）Verbal　differences．
Semantic　differences　：
　　　　Semantic　differences（SD）can　be　defined　as　those　cases　where　the　same　phrasal　verbs
may　be　found　in　both　British　and　American　English，　but　with　slightly　or　very　different
meanlngS・
1．　Category　change
　　　　Sometimes　the　change　in　meaning　can　cause　the　expression　to　change　categories，　as
from　a　phrasal　verb　to　a　free　combination．　British　English　has　a　Type　I　Phrasal　Prepo－
sitional　Verb　in　the　expression“Get　out　of　it，”aBritish　slang　expression　that　means
‘‘ р盾氏ft　exaggerate．”
　　　　Ex．　S1　“1’m　going　to　get　first　place．”“Get　out　of　it！You’ll　be　lucky　to　finish　the
　　　　　　　　　　　race．，，
In　American　English　the　same　expression　is　a　5（free　combination）with　the　meaning“to
escape；leave；move　away・”
　　　　Ex．　S1’That　car　is　on　fire　and　might　explode．　Get　out　of　it！
In　cases　where　expressions　with　phrasal　verbs　change　categories，　such　as　the　above，　the
contexts　make　clear　that　there　is　a　difference　in　meaning，　and　native　speakers　would　note
it　and　add　the　new　phrase　to　their　lexicon．
2．　Null　category　change
　　　　However，　there　are　many　cases　where　the　categories　don’t　change　and　misunder－
standings　could　occur　between　native　speakers．　The　Type　I　Phrasal－Prepositional　Verb
“get　off　with”is　informal　in　British　English，　and　means　to“become　friendly　with，
or　attract，　a　person　of　the　oPPosite　sex・”
　　　　Ex．　S2　He　got　off　with　my　secretary，　something　which　I’m　sure　he　thought　I　wanted
　　　　　　　　　　　to　do　myself．
In　American　English，“get　off　with，”when　used　in　relations　between　members　of　the
opposite　sex，　is　a　slang　expression　meaning　“to　have　sex　with，”so　there　would　be　a
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pregnant　difference　in　the　meaning　of　Ex．　S2　if　spoken　by　an　Englishman　or　an　American．
As　a　matter　of　fact，　the　meaning　in　British　English　of　the　above　phrasal　verb　is　changing
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈3）
closer　to　that　of　the　American　one　but　still　may　not　imply　the　sexual　act　as　the　American
meaning　strongly　suggests．
3．Opposite　meaning
　　　The　biggest　semantic　difference　possible　is　where　phrasal　verbs　have　opposite　meanings，
and　this　does　indeed　happen　between　American　and　British．　The　Type　I　Pfbpositional　Verb
“be　on　ice”is　an　informal　expression　in　British　English　meaning“shelved，　be　deferred．”
（Type　I　Prep．　V）
　　　Ex．　S3　The　plan　for　the　new　bank　is　on　ice．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
In　American　English，“be　on　ice”is　a　slang　expression　meaning“certain　of　being　done，”
so　it　is　easy　to　imagine　the　confusion　between　users　of　British　English　and　those　of
American　English．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sSyntactic　differences：
Syntactic　differences（SyD）ar6　differences　in　phrasal　Verbs（Br．　E／Am，　E）caused　by
syntactic　markers．　These　may　be　of　several
to　illustrate　this　category．　　　　　　　　　　　　’
　　　　　　　　　　　　　　ナt pes，　but　I　wil 　offer　only　four　examples
1．　Sihgular／plural　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”
　　　In　British　English，“balls　up”is　a　common，　though　taboo，　phrasal　verb　meaning　to
“mess　up；mishandle”asituation．（Type　II　PV）
　　　Ex．　S4　The　new　man　really　ballsed　up　the　report．
In　American　English，　the　verbal　is“ball　up”and　is　simply　informal　English．
　　　Ex．　S4’The　new　man　really　balled　up　the　report．
Therefore，　a　change　from　the　singular　to　the　plural　changes　the　style　from　informal　to
taboo，　though　the　meaning　remains　the　same．
2．Transitive／intransitive
　　　There　are　also　transitive／intransitive　differences．
（3）Brigid　McConville　and　John　Shearlaw，　The　Slanguage　of　Sex（London，1984），　P．88．
　　（47）　　　　Semantic　and　Syntactic　Differences　Between　British　and　American　English　　　　　76
The　British　Type　II　Phrasal　Verb“blow　sm．　up”means　to‘‘豆ose　one’s　temper　with，　to
reprimand　severely．，’
　　　Ex．　S5　That　new　teacher　blew　me　up　for　not　doing　my　homework．
In　American　English　the　Type　I　Phrasal　Verb“blow　up（at　sm．）means　the　same．
　　　Ex．　S5　That・new　teacher　blew　up　at　me　’for　not　doing　my　homework．
An　American　would　find　the　British　form　very　strange　to　his　ears　and　might　think　of　the
teacher　throwing　a　hand　grenade　at　the　student．
3．　　】）efi皿ite／indefinite
　　　　　In　British・English，　the　Type　I　Prep．　Verbal　expression‘come　to　the　boil”means
to‘‘reach　a　crisis　point．　
　　　Ex．　S6　The　argument　came　to　the　boil　and　fists、flew．
In　American　English，　the　same　expression　is“come　to　a　boil．”
　　　Ex．　S6’The　argument　came　to　a　boil　and　fists　flew．
This　is　an　example　of　a　definite／indefinite　article　difference　and　although　it　would　not
cause　misunderstanding，　it　might　cause　a　test　maker　to　count　one　variation　wrong　if　he
did　not　know　both　variations　exist　side　by　side　in　English．
4．　Object　deletion
　　　The　last　example　under　the　SyD　category　is　one　dealing　with　what　I　call　object　de・
ietion．　In　British　English　there　is　the　Type　II　Phrasal　Verb‘‘bring　under，”which　means
‘‘狽潤@subdue，　bring　under　controL”
　　　Ex．　S7　After　more　riot　police　arrived，　the　protesters　were　brought　under　completely．
In　American　English，　the　expression　is“bring　under　contro1，”and　means　the　same．（Type
II　Prepositional　Verb）
　　　Ex．　S7’After　more　riot　police　arrived，　the　protesters　were（completely）brought　under
　　　　　　　　　　　control．
An　American　could　fill　in　such　a　deletion　with　the　correct　fixed　prepositional　object　but
aforeign　student　of　English　could　be　perplexed　by　the　abbreviated　British　form。
Pa「tical　and　PrePositional　differences：
A　third　difference　in　phrasal　verb　constructions　between　British　and　American
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English　is　between　particles　and　prepositions，（PPD）．
simple　replacement　to　deletion　and　verbal　differences．
（48）
The　differe ces　here　range　from
1．Simple　replacement
　　　In　British　English　the　3（free　combination）‘‘cover　in”means　to“place　a　protective
　　　　　　　　　　，，cover　over．
　　　Ex．　S8　We　decided　to　cover　in　the　passageway　between　the　house　and　the　garage．
American　English　is　the　same　except　that“in”becomes“over，”
　　　Ex．　S8’We　decided　to　cover　over　the　passageway　between　the　house　and　the　gafage．
These　differences　may　not　exist　between　some　dialects　of　Am．　E，　and　both　Am．　E．　and
Br．　E．　use　the　phrasal　verb‘‘roof　in．”
2．Replacement十semantic　difference
　　　The　1（free　combination）expression“back　off，”meaning　to“move（a　vehicle）back
from　a　position　too　close　to　sth．　else”in　British　English　may　have　the　same　meaning　if
one　car　is　too　closely　following　another　in　American　English，　but　the　particle　changes　to
‘‘ b≠モ求@up”if　the　vehicle　is　stoPPed．
　　　Ex．　Sg　That　truck　behind　us　is　following　too　close．　Motion　him　to　back　off。
This　would　be　the　same　in　both　Br．　E．　and　Am．　E．
　　　Ex．　S10　Please　back　off　a　bit，　so　we　can　open　the　garage　door．　、・
In　American　English，　this　sounds　unnatural　and‘‘back　up”would　be　used．．
　　　Ex．　S10’　Please　back　up　a　bit，　so　we　can　open　the　garage　door．
3．　Particle　deletion
　　　The　last　example　in（PPD）involves　the　deletion　of　the　particle．　In　both　Br．　E．　and
Am．　E．　there　is　the　Type　II　phrasal　Verb“eat　sm．　up”meaning　to“consume　with　envy，
jealousy，　worry”．　However，　in　Am，　E．，　in　the　question　form　the　partic’撃?@is　dropped．
　　　Ex．　Sll　What’s　eating　her　up？She　looks　angry．　Br．　E．
　　　Ex．　S11’What’s　eating　her　？She　looks　angry．　Am．　E．
This　last　example　is　subtle，　and　some　Americans　might　use　the　particle　in　the　question
form，　but　the　vast　majority　wouldn’t，　and　some　clever　child　might　answer“a　lion”to
show　the　difference　between　the　use　and　non－use　of　the　particle　in　Am．　E．
（49） Semantic　and　Syntactic　Differences　Between　British　and　American　English74
Verbal　differences：
　　　The　category　of　Verbal　differences（VD）　　perhaps　accounts　for　the　largest　number
of　different　phrasal　verbs．　Within　the　broad　category，　there　are　three　sub－categories：
specialized　verbal　idioms（VD．　spVI＞of“standard”’phrasal　verbs　found．in　both　Br．　E．　and
Am．　E．　that　are　found　in　only　one　variety　of　English；phrasal　verbs　that　are　unique　to
only　one　variety　of　English　and　are　not　fbund　in　the　other（VD．の）；phrasal　verbs　that
use　one　verb　in　one　variety　and　another　verb　in　the　other（VD．　v1／v2）．
1．　VD．　spVl
　　　In　the　first　sub－category（VD．　spVI），　the　following　are　typical　examples．
　　　In　both　Br．　E．　and　Am．　E，　there　is　the　1（free　combinatiolD“tire　out”meaning　to
“become　completely　tired．”Br．　E．　also　has　the　Type　II　PV“fag　out”with　the　same　meaning．
　　　Ex．　S12　My　new　sales　lob　requires　me　to　stand　on　my　feet　all　day，　and　that　really
　　　　　　　　　　　　fags　you　out・
　　　The　Type　1（II）PV‘‘throw　up”in　found　in　both，　but　the　Type　I（II）PV‘‘curl　up”
is　found　only　in　Br．　E．
　　　Ex．　S13　Whellever　I　see　him　fawn　on　her，　it　makes　me　want　to　curl　up．
The　Type　II　PV“run　sln．　down”has　a（VD．　spVI）form“do　down”in　Br．　E，　both　meaning
to‘‘belittle；speak　badly　of。”
　　　Ex．　S14　1f　you　do　down　your　friends　all　the　time，　the　time　will　come　when　you
　　　　　　　　　　　　won’t　have　any．
One　final　example　of　this　sub－category；the　Type　II　PV“work　out”has　a（VD．　spVI）form
‘‘ №?煤@out”in　Br．　E．
　　　Ex。　S15　No　student　could　get　the　problem　out　and　the　teacher　threw　up　his　hands．
2．VI）．　O
　　　The　second　category（VD．／の）is　far　less　numerous．　The　Type　I（II）PV“crock　up”
in　Br．　E．　meaning　to“become　or　make　weak　or　useless”has　no　Am。　E．　counterpart，
although‘‘crack　up”is　close．
　　　Ex．　S16　His　father’s　death　crocked　him　up　and　all　he　did　was　stay　in　his　room．
Another　example　is　the　Type　II　PV“drag　up”in　Br．　E　meaning　to“allow　a　child　to
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grow　up　without　proper　discipline　or　training．”
　　　Ex．　S17　Chiidren　these　days　are　being　dragged　up　any　old　how．
（50）
3．　VD．　v1／v2
　　　The　third　sub－category（VD．　v1／v2）is　rare，　and　I　have　found　it　limited　mostly　to
slang．　One　example　is　the　Type　I　PV“piss’off”meaning　“to　go　away；leave；depart”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ω
in　Br．　E．　and　the　Type　I　PV‘‘bug　off”meaning　the　same　thing　in　Am．　E，
　　　Ex．　S18　Can’t　you　see　I’m　busy　？Piss　off！
　　　Ex．　S18’Can’t　you　see　I’m　busy　？Bug　off！
　　　As　can　be　seen　from　the　examples　in　this　paper，　more　work　needs　to　be　done　to
clarify　the　differences　in　phrasal　verbs　between　British　English　and　American　English．
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